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Arahan: Jawab SEMUA soal.an
1. Menganalisiekan keerJ.apan rnurid ialah satu aktiviti yangpenting. Dengan meneniuka""-r.ii*Jp atau ro"u satah yang$:fiXl?f;:l u;i;n""lHi:, seorans s,,,il olili ilii*n rangl;if,
Berlkut talah beberapa contoh Jawapan rnurid Vang silap.
::ffir?ilS; ;Ifi1"::l"liii. k;;ii;-di"v; oan caoansi.u,, stratesi










































Jawapan pela j ar :
( PLG 4T2',
{ tZ marlrah J
sekolah menengah diperubahan kurikulum
I tO markah I









a ) Nvatakan, geb.ab;sgbab vang. menyokong, perlunya neneraplranunsur se j arah da lamf ensa j aian -i"*-Er; I .i.r, - rr["iii t i i. .
Bagaimanakah
di terapkan
rnat emat tk di"kurangnya DUA
\22Sl -? 9n + 25
unsuri-unsur ge j arahke dal"am rrenga j,randalam bitik -darjah?
cara serta contohnya 
"
[25 markah]
Pada pendapat anda, adakah perubahan kurikulum dalamnatemat ik .r?ri uit"riiiii 
. 
Moden kepada Matemat ikBersepadu tKBSMl it" Jes;ai oair i-Jil perkembanganpendi'dikan dan pembu"s""u" negara? geir alasan yanglrukuh untulr menyokong i"rrOuput anda.
s
Bagairnanakah kurikulum mat ernat ikMalavsia telah dipengaruhi or-ehrnaternat ik di negara*negara lain?





4. a) Apakah kepenti,ngan bahasa dalam pemela j aran rnatennat tk?
[ 10 markah J
b) tsagaimanakah perbezaan
dengan bahasa rnat ernat tk
mat emat i,k?
di antara bahasa
boleh menjejaskan ibunda murtdpemela j aran
[ 15 rnarkah I
- ooooooo
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